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Il 25° Congresso quadriennale del Consiglio Internazio-
nale degli Infermieri (ICN) si è svolto a Melbourne dal 19
maggio 2013 al 22 maggio 2013.
Melbourne, capitale dello stato di Victoria,  è una città
dell'Australia sud-orientale, la seconda città più popolosa
dell'Australia dopo Sydney ed è la città con la più numerosa
comunità di immigrati italiani. 
Il 23 maggio è stato dedicato alle visite professionali
presso strutture sanitarie e per la formazione (Olivia Newton
John Cancer & Wellness Centre di Heidelberg,  Turning
Point Drug and Alcohol Program and Maroondah Mental
Health Inpatient Facility di Wantirna, ed il  Chestnut
Gardens teaching and research residential aged care facility di
Doveton)  che hanno dato un segno tangibile ed uno spaccato
reale di come gli Infermieri australiani rendano davvero visi-
bile il loro contributo in materia di salute.
Il tema del Congresso è stato "Equità e accesso all’assi-
stenza sanitaria" e si è articolato sviluppando questi obiettivi:
1. Migliorare l'equità e l'accesso all’assistenza sanitaria;
2. Dimostrare il contributo infermieristico per la salute degli
individui, delle famiglie e delle comunità;
3. Fornire opportunità per un approfondito scambio di
esperienze e competenze all’interno e al di fuori della
comunità infermieristica internazionale.
Hanno partecipato 3990 delegati e rappresentanti di
120 associazioni nazionali, tra cui è doveroso segnalare due
nuovi ingressi nell’ICN:  l'Associazione Infermieristica
Cinese (CNA) e l’Associazione Infermieristica e Ostetrica
della Palestina che sono  diventate ufficialmente  membri.
Come sempre  ed in virtù di tali numeri il 25 ° Congresso
ICN si è confermato uno dei maggiori eventi infermieristici
mondiali.
Numerose le Autorità intervenute e, tra queste, la Segre-
taria per la Salute del Parlamento dello Stato di Victoria,
Georgie  Crozier (infermiera per 16 anni) che ha sottolineato il fondamentale ruolo degli infermieri nel soddisfare le
esigenze dei cittadini e la necessità che gli stessi siano sempre più nella definizione delle strategie e delle politiche per la
salute.
Il programma del Congresso ha proposto sessioni particolarmente interessanti insieme a dibattiti di approfondimento
per un elevatissimo numero di argomenti in tutte le tematiche dell’assistenza infermieristica, quali pratica clinica, regola-
zione della professione, politiche sanitarie. Largo spazio è stato dedicato a tematiche che caratterizzeranno il futuro: migra-
zione del personale sanitaria, assistenza sanitaria primaria, patologie croniche ed infettive, gestione del rischio e informa-
tizzazione dei dati.
Nel corso della conferenza, è stata presentata la versione 2013 dell’ICNP® (International Classification of Nursing
Practice), il sistema terminologico dell’ICN che, fin dal 1989, si adopera per offrire una documentazione infermieristica
standardizzata, quale punto chiave per la trasformazione dell’assistenza. 
La versione 2013 prevede l’introduzione di 783 nuove diagnosi e 809 interventi. Ad oggi, l’ICNP è tradotto in 14 lingue.
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Il 25° Congresso quadriennale
del Consiglio Internazionale degli Infermieri
Equità e accesso all’assistenza sanitaria
I rappresentanti italiani alla sfilata delle nazioni:  Giordano Cotichelli,
Anna Rita Marucci, Cecilia Sironi
Rosemary Bryant, Presidente uscente, Julita Sansoni, Componente uscente
del Board ICN e David Benton, Chief Executive Officer dell’ICN.
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La versione italiana è stata realizzata
congiuntamente dall’Università di Roma “La
Sapienza” e dalla CNAI.
Il congresso si è concluso con una emozio-
nante cerimonia e con la presentazione del
nuovi componenti del  Board e della nuova
presidente ICN, Judith Shamian (Canada) che
ha sostituito Rosemary Bryant (Australia).
In ultimo, la presenza italiana (13 infer-
mieri) più che nei congressi precedenti è stata
rilevante soprattutto in termini di contributi
scientifici come si evince nella tabella riassun-
tiva (Tabella 1).
I prossimi appuntamenti ICN sono la
Conferenza biennale  prevista a Seoul, in Corea,
dal 19 al 23 giugno 2015 e il prossimo
Congresso a Barcellona, in Spagna, nel 2017. 
Ci auguriamo una partecipazione sempre
più numerosa di infermieri italiani!
[a cura della Redazione]
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25° Congresso International Council of Nurses
Titolo Autori Modalità
ILISI® DIGITAL INDEX OF THE ITALIAN SCIENTIFIC LITERATURE 
Of NURSING
Alessandro Stievano, Dyanne Affonso, Edvige Fanfera, 
Carlo Turci, Gennaro Rocco Poster
PATHWAY TO NURSING RESEARCH IN ITALY VIA NEAR MISSES Alessandro Stievano, Dyanne affonso, Maria Grazia De Marinis, Giuseppe Aleo, Ausilia Pulimeno, Gennaro Rocco Presentazione
“ONE OF THE MOST REMARKABLE WOMEN IT HAS EVER BEEN MY
GOOD FORTUNE TO KNOW.” FLORENCE NIGHTINGALE AND ITALIAN
SISTER OF CHARITY
Anna La Torre, Maura Lusignani Presentazione
REGULATION OF NURSING PROFESSION IN ITALY AND IN EUROPE Walter De Caro, Anna Rita Marucci, Massimo Giordani,  Lucia Mitello,Loreto Lancia, Julita Sansoni Poster
ACCESSIBILITY TO THE TREATMENT OF CHRONIC BENIGN PAIN. 
SURVEY INTO ITALIAN PAIN CLINICS
Roberto Latina, Julita Sansoni, Maria Grazia De Marinis, 
Daniela D'Angelo, Arianna Camilloni, Gianfranco Tarsitani Poster
DIMENSIONS OF NURSING PROFESSIONAL DIGNITY: AN ANALYSIS IN
CLINICAL AND COMMUNITY WORKPLACES IN ITALY AND LONDON
Alessandro Stievano, Dyanne Affonso, Maria Grazia De Marinis, 
Martin Johnson, Gennaro Rocco, Rosaria Alvaro Poster
MULTI-CULTURAL ASPECTS OF NURSING IN THE -KAISER-FRIEDRICH-
KRANKENHAUS- GERMAN HOSPITAL IN SAN REMO, ITALY AROUND 1900 Juergen Wildner, Laura Rasero, Anna La Torre Presentazione
LES INFIRMIÈRES ET LA PERCEPTION DE L'ÉQUITÉ. Giordano Cotichelli Presentazione
PERCEPTION AND VISIBILITY OF NURSING IN ITALY Anna Rita Marucci, Walter De Caro, Julita Sansoni, Loreto Lancia Presentazione
METABOLIC SYNDROME: CLINICAL STUDIES ON EFFECTIVNESS
OF THERAPEUTIC NURSING INTERVENTIONS
Walter De Caro, Anna Rita Marucci, Monica Brancorsini,
Fernanda Di Foggia, Julita Sansoni Presentazione
NURSING PRESCRIPTION: NEW START FOR ITALIAN NURSING Walter De Caro, Anna Rita Marucci,  Loreto Lancia, Julita Sansoni Presentazione
Tabella 1. Relazioni e poster di infermieri italiani al 25° Congresso ICN.
Foto di gruppo di alcuni partecipanti al Congresso: da sn. Loreto Lancia, Milena Sorrentino,
Enrichetta Giammarco, Cecilia Sironi, Julita Sansoni, Walter De Caro, Lucia Mitello, Alessan-
dro Stievano, Anna Rita Marucci e Marina Pisegna Cerone. Erano presenti anche Giordano
Cotichelli, Stefania Di Mauro e Anna La Torre, assenti nella foto.
Ho partecipato al Board  dei Direttori del Consiglio Internazionale degli Infermieri (CII) a Melbourne durante il Congresso
Internazionale.
La mia presenza nel Board si è conclusa dopo due mandati (otto anni) infatti, per assicurare il continuo rinnovo di esperienze e di idee,
nelle cariche ICN la Presidente del CII può essere eletta solo per un mandato (4 anni) e i componenti del Board per due.
E' stata per me una esperienza arricchente ed entusiasmante che mi ha dato la possibilità di conoscere l'infermieristica del Globo e di
partecipare nella politica internazionale della professione oltre che di conoscere tanti Colleghi di diverse culture ma con obiettivi ed intenti
comuni.
Ho sempre cercato di pensare in termini globali pur tenendo presenti le problematiche e i bisogni del mio Paese anche se qualche volta
in contrasto con la politica nazionale.
Ringrazio la Consociazione per la splendida opportunità e per aver aver dato fiducia al mio operato.
Auguro al nuovo Board del CII un grande successo.
Julita Sansoni
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